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Presentatie 2: Lana De Pelecijn
Outsider perspectief
Geen ”lopende band model”
Kritiek causale, lineaire modellen
28 bestaande modellen
Inzicht in verloop van het proces








preventieve evolutie waarbij steeds meer gedragingen 












2002 • Terroristische kernmisdrijven
• Lidmaatschap en leiderschap van een terroristische groep







• Geven van opleiding
2017
EU Richtlijn 2017/541
• Ontvangen van opleiding, inclusief zelfstudie
• Reizen






FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN






Recht om land te verlaten 



























ngl. impact rechten en vrijheden
























Strafrecht als ultima ratio / remedium
‘Harm principle’  als voornaamste criminaliseringsgrond
‘Remote harms’: niet schadevol in aard
‘Fair imputation’: redelijkerwijze verantwoordelijk stellen
Balans tussen het gestelde gedrag (‘actus reus’) en 
het mentale element (‘mens rea’) 
Problematische vaststelling:
Hoe vroeger ingrijpen in proces;
Hoe lager actus reus drempel;
Hoe lager mens rea drempel ?!
- Omkering bewijslast























Onderdeel beperkingsclausule + art. 7 EVRM
Zelden als probleem aangemerkt in RS
Nochtans ‘lex certa’ issues
Definities duidelijk, nauwkeurig, voldoende toegankelijk en  
voorzienbaar ? 
Date | Title 14
CONCLUSIE
GEEN DETERMINISTISCH LINEAIR PROCES
TOCH STRAFRECHT IN VROEGE STADIA
predictief perspectief - risicomanagement
contra-productief?
OP GEFUNDEERDE WIJZE STILSTAAN BIJ LEGITIMITEIT
grondig debat
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